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高標熹譯
雷學考資料處藏政飯"於團毯，區建立並誰給布放的參考資料7J田德
提'"明雄的捕導芳針。骸現歌策同時也會信自於對參考部門鬥憊的7餅
， 進而連成便利參考JlR'!:學以及訓練新進參考館到的目的。本艾主自郎
在摘自珍海賀科致策之組成要穗 ， 並且敘述聖地亞哥哥州立大學 S'"
Diego Slate University 會考資料費n會擬訂眩;J1致策研躲取之步
擻，艾來益關鐵飯校圖書街頭行歌績之原文。
研"穆爾佐團體;做稽，了有成女的資料蒐融E安徽
，作tI個前曾融資料內容程度 、 還痺 ， 及檢梨〈洶
tk"，倉磁〉導演的標憊。近年，快 ， 大多學衛值圈，
傲的參考鐵門已經體聽到 ， 須維持布殼的參考賀科
儲藏 ， 必須另外制定-現相通車芳銜。
參考賀科蒐融數策乃是一項布致的工具 ， 因前
不夠，度與理由。第一 、 該項政策能制訂費斜的錢一
指導芳針 ， 位站H眼資料的學科能腎 、 內容程度 ，
以及資料顯理等。知二 、 驗教續使賦于會考資料
與參考殷勤之間，得布相互闕，庭的機會。由於參考
賀科係最具數翔的責料 ， 各類資料唐敏安局選擇 ，
放.定仗 ， 並且如有必要 ， 倘須個布..木，以激足
參考人民及!I看之需要。第三 、 學考"科車司舊政鍵
是訓練新道工作人民於種立起參考間翹時 種才』澈的
磚引方針。最後 ， 骸項教樣很明定IIImfl各公共服
童聲部門之洞，讀者是在規模盧大的學衡機構所屬各
省之1間 ， 在工作上所至連生的分工與合作 .11是z紋
， 圖書館各部門間各項工作的重食之處是有意設計
而非任意發展的。
參考資椅革載且革之構成委會
2萬使參考賀科擋回區政策成13一項布殼的艾件 ，
其內容11骸包含下列各項函'"
1 目標敘述，說瞬該項政策芝目的。
2. tiI戴學科純國的資料 ， 最好能配合學校的課
程草尬 ， 以及籠，因及其他學術單位的需要。
3 如果需要成立學系之館藏倚門，則須汀定員參
考資料的過立面磁盤。
4 主要學科研需參考資料之取紛彈:!y! 0 (ff(司何
外文間典已否越搞於參考懿門肉 ， 抑或恤，區議專供
1位校外文數學之1111世?會自能閱之廣'"限度 ， 究咒
要獨何Ill"才能做為還擇參考館之!I<績。〉
5 標官司還擇參考，醫科的責任 ， 以及團軍遷，歸之手
續。
6 遺揮之"%1買}芋 ， 諸如各科教穆需要 、 獲
布鐘僻的著作 、 新近幽敗 ， 及路文等方面的自販
晶。
'.l學考資料扶會換新的各省種序﹒
聖地亞哥刑立大亭亭才肯特
革品直且革之司生備且作
在九七閥年六月 ， 密地亞哥州立大學圖書館
1>筍.細刻，殷勤，.主任即指定}個自四人組成的參
考資料蒐藏寶貝舍 ， 協調新也參考資料鏢，‘並且，露
，了1>考賀科蒐酸致策等，泣。但是執行過}段時因
之後 ， 關於1>苟，醫科蒐獵遭受策內出駭晶之樣l1i竟然
無哥哥哥塵 ， 骸費品會只好決定兌進行爾蓋其他大學
的國醫筒，以..東較好的構訟，並且向美關和'"'偉大
兩困境內 ，其煩續類似聖地亞哥州立大學，學生人數
都在二萬名以上的六十斯大學，白，要R提供骸役的傘
，睡賀科蒐嫩政嗽。酹"閣會館零零g臣說 ， 目前尚無參
考蒐融政策 ， 不過正在單備進行核訂之中﹒男外倘
收到?閻明不同璽式油歡樂其中含布全饋的圈，
還穆教領及看像帶殷勤數線 ， 還存1參考賀科蒐歲的指
導方針。其中 UnÎvers i ty of Alberta , McG且 11
University , Uni versity of T oront o, 
Universitv of Nebraska , 以及 Un iveuity 
of 1\1 ωsllchusetts 等校前提供的資料 ， 對於翼地
亞哥州立大，堅輝"該項政策般布防翁 a
學考資料也臘政策，現在已獲得參考，重抱尊嚴
"".鈍議，設備致贊分13 它的分 ' 的政澈的目標
.1>考資料的學科飽圈，參考食抖的藏量，各鍾賀
科的帽型 ， 新的責稱之緣跡 ， 陳舊資料之淘汰 ， 和
館藏問錄。其政策原文如下
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聖地亞哥州立大學問臀館
參考'l3'指導服務部研究參考組
參考資料處藏政策
一、 學考資料蒐藏故績之目標
1 制.tTjtJ管用會及質利的'j1“飽問之納濁芳It
.，.，畫畫具體、步:J.o
!!..訂..，睛也預料及河句ìlJll.資料的各項科序
，以圖畫保.展利，農縛..15-1賢111(議之完，、辦
2萬軍1便利。
二、 吾吾考賣料蒐藏的學科範圍
司研究*Jfll實提悅it會專科學、人玄科學 ， 包伯
數(fj甘藺草本且混入的翼翼賀科﹒誠但也要提
供貝司，依數學沒4n!l被闌珊 ， 但是巳引起當吟
趾會興趣，務的輸遺賢料。
2 此外，研究，秒鐘i要組集一些，齡 Q-V 分，目
的賀科 通常是111於白，豈料，和工程...自的
﹒包圍﹒此頰JUUJO以細讀上述，斜的種麓 ，
肉'l'I1!l下
'0各買到工廠"嘲﹒
"，各種科學習成a1'.oo o
t的各.科學名人詞典­
(4).行個階﹒
3 研究，考鐘)0消像下，有學科瓢，因別的實，琴 ' 11<
非故等現固與祉﹒剝開學和人文科學具布直省長嚮
切的憫。長
叫電子計算機工P(III科學取工程...)0
<tl.te和監﹒生鐘.(111科學科工程...)﹒
ω滑向遮住實料 . "如自行車運" 、 登山 ，及饋
*"科回老〈﹒存iI科學和工程...0 。
ω錢幣1l.JlHft.
t酌...晨 ，不過關11-11>腔，但研究之司，作，要艙
;\. 
(6).見竄女，眼〈存.iI教育爽函中心〉。
的加州 、 樂闕 ， 及聯合國伽版晶〈存齡官習，都
〉﹒至於靂，暫住。使用的賀科I!l r美國統計憫
，聽J (Stati,tica l Abstract of the 
United Sutu) 玄，質來鬧鐘例外﹒
側，也科學及.'"科學者(燭，兩科學和工程圓白，
做〉﹒
三、 參考資料蒐藏乏數量
研究，考組益不團員，呵，考寞，玲..之跑到限
度﹒然而11'" 需要 ， 際程的改變 ， 各.'"科學生
位研人數的~薯" .以上冒著現因黨報可fIi:rU黨-
8驅車等徊"提高臭，看，買賣科比例的徊，軍芳針@
四、 組散發考資料之類型
1..JI.i事.: i研究."姐，健身區教1<間及世界名
闢盒，要馴服晶之最近服*﹒
2年度砰" 做與會1珍貴，中包，曾供歉，則之主要
學科之魯日賀莉﹒
，..資料凡主要司長科 IIl1rc被4、楊 ﹒ 知哪一
作者的3日 ， 這稽，敘.1悔.，.之內﹒吏，玲主
要鷹，斜，單間，寶貴""室的一般陸哩，曰"列ß.考
賀科﹒不過最ß!I費需要 ，頑固的風毆看相當
興鍾的爸回則男1tBllM ﹒研究傘，但蒐"各重
要回家的國家富，自﹒至於饗讀食，目的東歐殼!It
如下
叫全.. Cumulative Book Tndex-CBI a .a 
霞在研究參考鼠。
〈的最近兩年的 B∞ks in Print-BIP 以及各
國壁畫，責制別似的﹒曰.."作，響，是，嗯，而
真做﹒的版本關﹒移霞，令...肉﹒
. .. .. 賀科研究.'1組蒐臘肉會111'室的1*扭著
作 ， 布單車，壓住者 、 全國性看 ， 和國.，住宿，包
持軍史性的和當代的作品@
511飼聽到 只有，是.區的著看，說著作的宙語詞
.. 引..lJ作，考，陸軍事 ;11看，要存.... ( 
此刻，苟，醫科之食例如莎翁作品和麓，置之語
闕*~\﹒】
6 字典'!I也 研究，考組眉眼提供各﹒重要，語文芳
面之圈，僻的 、雯，厚的利~僻的字〈僻〉典以及
要~.朔的...字〈僻〉興。眼且過III時，重要
富貴女1方面的，軍們字〈僻〉典〈例如 包指使酒
、 成膺，前咀史筒，實〉﹒用途布限的字(冒牌〉
夠不見，保留在歐組之內﹒
7梅爾 .'f賀科包"祉.科學莉人文科學研眉
各門學科重要指nJ2.1I:1時廠女﹒研究，場但目
前只幅增，盟地盔，地區的威爾總陶﹒
8吉利全. 量，老賀科包含各嗯，主要的綜合性有
科全.;布，但別的﹒也布，般的。研究.'f倒
也要聽敵軍寰的外間面文百科全..做.11鑫於
依舊，趣，前的，點 .tta積壓一年...tr廠的 「
大笑百科盒CJ ( Encyc\opaedia BritannÎca 
) . r大笑育科傘1IJ ( En cyclopedia 
A llIericana) ﹒和「倒里蘭西科 ilU!1J
(Col\ier's Encyelopedi吋 ， 只要軍.許
可﹒驗TIt合性百科全﹒之外 ， 研究，每益也
蒐臘憫，民住的專科百科盒. . 以論是世.科學
和人文科學之研究1I!>l>﹒
9 過種資料研究*:ltJltl!lt:世界各地區的繼威
性地圖，偉 、 炮團和地名筒，‘﹒個故JIl草木，直鷗
鮑彤，飄地質學地圖 ， 此.<t圖11\'"科﹒刺工
.. 
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種iII\JI:IHU興。
10寶貴研究，導組軒JI .lflA監會科學和人文科
學方面4醫學科之最新的和個威的優".
11團體穹 1 只要在經質預算許可範圈之內 ， 該飽含
"'.提供監會科學和人女科學方面的 *~I和構
要JI1潰。
12傘，資料 法徬參考，史料 注Z擎的百科全省
‘ 辭典 、 文樹 Citator 等一一帶欽置於研究
參考飽。許g，最常使用的個東報告，例如「最
高法院報告J ( Supreme Court Report ) 
管列1'" 考資料 ，由於"較周偉大，增畏迅速 ，
通常都荐.於l!I雖內 ， 而不數量於研究參考訟
肉。
13..目鑽研究參考1Ii.lfl.布各大圖書館的頭
頁，歐藏自僧 ， 尤其要詮種肉朱運用然引邪乎?間
"，)1良好控制學斜。
14肉禽繭，磨 ，才於主要而內容慶龍的著作 ， 赦組
放襯布內容筒，度。籠圈，是4 的:ð作 ， 如 rH王
..摘要J (Monarch Notes) 則列為「限制
備幽j 。
15眾教.. 研究，考組擺布一少"'分'"級重要
英文書，本的，官薇，以及陳於世界各種過主要宗教
護作的英文，又長。
16Jl文寓作手蜀 ，考賀，再但結各省重要的通貨女
手珊，也有關科學蚣，巴之類者則本在此列。
17.li!ifl 研究參考組收藏有樂團重要鐵布以及
一些經過遷，.的控界大都會的電露宿擊。並且繃
布〈樂園〉加州辭HU圓的泊爾﹒
18.文 骸 11 倫布「筒，醫學位值文摘要」
(Di9sertation AbUracts lnternatio 泄。
及多在他贅，莓 ，其中包指-盒，區於特擔學科跪倒
看，以便提供學衡."史和學位..女芳而乏足，自
消息。
19未幫個目，賀科 此類賀莉包括許g，未經越製卡
佇目錄的資料廣告責，庫中心〈關於廣告之賀
科) 立或東位〈關於祉會科學和人女科學討
回各學科的小腸子瓢，哪個) ; 以及，帳時供銷兩
國銬。
五 、 新出發考資料採贈
1 自四人組成的.每每貪科重壓民會對於研究參考
組擺符其布系統且，響，貴的錄員，軒"負布基本的
責任。駭舍的寶貝函，考堅".. 服務獨主任抱
滋，任JI!)1三年，國人之中寫二人是-年給"
一次。費1丸之中布二位具布世會科學知訟益噓
， 另外二位則具備人文料，如.. 背景。
2 下列各項原則之先後厭序並非裂示其重要程度
，只是供拿到學資料費員會作錯決定還鬧清皇室.
考資料之指導芳針而已
(1)~搶到啊"撤芳函 ， I字Il幽厭晶之價值。
(的11布捌夫，當前各省需要方面 ， 槍射現布"
擻，雙紮質與殿，包瞬之報分。
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'"獲有佳評讀者已列入茲泳賽場資料抱府之內
磨。
，.)種者之霆，響。
，.)當前流行的.. 題。
" 且J!!i晶•• 年代。
何出版晶的價格。
'"凶販品所使用之跨文。
3. 考賀科委負會11蒐緝毒I闋的專門交料 ， 以便
種白日前司的在研究參考純學科能因之內的重要參
考賀科都已蒐臟齊全。核研資料，臣，但工作主要
包含布
'"定期詳細益閑下述各種終iU;.肉之也醉專欄
B， 。身list
Cltoice 
College & Research Ubrarie s 
!ournol o! Academic Librari(mshiþ 
Library Journal 
RQ 
RSR 
lV ilson Library Bulletht 
'"被益山脈筒的.>l廣告和目錄。
(0)商檢各類參考""全年..目 ，倒創 r.，國
參考資料金字報J ( American Referenω 
B曲ko) 。
，.)銀錢 Winchill 的 Guide tO Reference 
Book 以及 Walford 的 Guide t。
Reference Material 來紋，時圈也曾現右，自
澈的著看目錄。骸妻良會要作到上述的工作
， 才能Z李鐘，宮內的，考資料 ， 並且種定哪­
本會的獨街未列入來，富的.考資料。
金對淤業經1IHt以參考資料堡，建酌"之參考賀科
，學科目錄人民慮在個人構實施圍之內 ， 負責
紋，時歡樂之簽學內容和事，臣之省醉資料﹒學科
目錄人民刺激學人Jilll'"可做1lt.5i: JfHlt考資料
珊，吹訂員，之全租車資料 ，以保極具有!I語早訂賜。
參J厚資料!"'員會要將朱准釘遁的資料4年圖，未過
國介鵬單位 ， ，重要費生咧Jl朱}鍾的理由。
6 參考資料委員﹒肘..，哥也資料 ， 須通守下述各
項程序
叫做"'11*須建立 "'r忿需.，考寰科」的立
式藥包 ， 以保存自川學科目錄入Jl 、 教學人民
， 和婆"﹒內各費1克斯退步展的，了鷗卡 ， 以及
報導新近出限責緝的 'NlIi子。該獨立矣，位金
係敏照嚮略的學科分，民所組成。駭哥哥員會鐘
，當開會 ， 值可館每遇會Il-次 ，以便響草案各
項案卷 ， 並說，個前胞，之資料作最後決定。
每位，壓民...核各次中國隊接卷 ， 並街咧J\介船
老﹒介鵬自版晶晶的訂費.-~裙，實送往目錄控制
鐘以完成學鼠。
(!)#考資料接民會還要建立 個立衣裳告來保
存移送給目錄橙鶴割的訂員，米的影卻又恨。脫
如何「怠橘.考賀科J 立武裝各-1擾 ， 此顯
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立式司提11也是以隨賄司，將分別組成的﹒每份
，但即本上貓lI!'"畫移送回闕 ， 以便敵，壓民會
拿個先前龜，送到回歸鐘組的前"景.'"﹒
(>)紋，壓員會，國袍.'"賢"的IU!曰"所有卡佇
依照國...份，因法排列妥當 ， 連續才使鈴
...誠--llI1l.~實，等z.鼠J!己倒象."
.".不是﹒
8 預算尊處是從當年七月-間..'"年四月-回﹒
.嗯，賀，時，重簣lI!J;!丸"月哩，份分間，如才ii!x
也要JIl鈍 ， 重要切實種特此項"'..﹒紋，晨，因袍
， 此份時間 ;<111使l'U"~J\.f'J以公司F且有彈
性的運用傲視蠱，實﹒
六、吾吾考資料之撤除
1 定期將軍.....彼咐，警鐘.~貪，有﹒實在與1'"
餅，實輯同@重要 ， 關.a..，IU使科 rtJ!.-益重
真的且鈕，當3証據的間脹的﹒細 b 、 定期 ， 且利
系嵐的蠟驗工作他.."蚣，琴1<1 中那些內容
，使筒，做. 、缺少需要的圈，盾。
2..~，庸風在織除工作方前 ， 1隨遷守和'"闕，街叫
羹，斗-1般的 M因原則和細精力針 ﹒ ，"1啥，老資
料研繭，區的.一學科內容稽，便不可型，自消費料
. Ma!ät:2itJT-頭跑到的標測，來作，龜，身賀科
種裂的依11 ， "'11‘不可饋的﹒國jl司，些學科
11簣，場，匠，講話布提供的全III~I當前的資料，而
夠重量呵，斜..1塵滾樂jj\悶，現式的瓢，盤良性的."
.不過在續槍工作方面所，，!蓋章的-獸，則創
下.
叫別阪ðl>rsll裹住﹒
'"副廠ðl>rs年ft和流行程度 ﹒
ω前退飯志的可用性﹒
【的幽版ðl>之脹率覓，座位﹒
ω車時遷，作z.本內容­
(6)幽'"晶目前，使用之前文﹒
3..:;J寞，尋擻，像前錄取之重要方艾布二. 四由
.A臼."績，會圖..乏，‘.絃本 ， 以及定期11
除﹒
叫好多幽服晶zll﹒廠家，尤其是有連饋種看
Iðtlua爾科學". ' 要自動地從'"珍貴，得中
繼驗 ， 閥.!J前「般退，苟，隨科J ( Lut 
Volume Refereace-LVR) 字樣的賀科口
也見於椒，富的公用拼梁自IH斤土。
(I)*，老賀科賽每年有系傲地!tfilG.!;IfR欄目，
陳獨郡的 1單位值此"須分配擔負其-梅內兢
業錢J1!1''1.，ð"簣1\之撤除工作﹒身J3月帳單""
OJ這乏，庸風J\H前1II策，平等，包圍的專長負布責
任.如果某-111門之梅特口像人員追不給膺
，穗.1督導艙，蟬 ， Uqm另外詞，區，老人民
負責，真-111門微驗工作之主要佳"'.在.盯
撤除訣，腿之晦 ， 訓導I泌頁 ' .管人民可以向
學科目鑽入All布開教學人n.詢處跑﹒
生，實，‘偉驗工作iI1遁詞間下冶方反
一
教育賢料科學月判
U)參考!!lI'ill lll:aæ主任a份激11-，官員咎。
負責沌，腎，包圖。負也有且也簣 '''111主任也可
每年值正是現鍾隘工作之僅..分III ﹒
倒賣洞"區除工作要"'''全年分瑚悶悶的方式通
行，三tl重俗，苟..緒.11:..1龜，白種翎恕
的工作人民滅")1工作線通過，把φ乏“現閑
事電﹒該項繼驗工作之盒，賢"分 ， 在'‘11上車
，當淤積舊年六月三十日以前，嗯，‘ít. o
"，每一信貝打算機餘的實料，中起來以償 . a
總之送11到參考"m.酸背包辦公常﹒ Tno
人負擔寶貴駐處理，且具的，民儲 ﹒ ml'El.~間，賢"
.b 以俱樂中全1111J\闕，嗯11險費"力面的
建.﹒負責推除特殊學科食軒的，自鼠lI!l!賀
科可侯在闋的稍息通知呵，科n..人員和(Jit
〉布，蘭教導人員﹒
{的參考，警Ja奪取望，侖的人民要保存，每賢，有的
割，除統計紀錄， l位簣11司fi做鎧i匈牙的年，陸報
告﹒
七、參考資料詳目
參考，刮目轉眼蓮，包lIl1-份，訓，資料的比翩n
" .參考褒料"1建省"011負責欄目，眸 n中攤巳甜，欠
的各項參考資料﹒
新出資料採K詩之審查頓舉
1 在館藏量，考資料中啊，受益勵之各種，斜 ' '''1>
種紮貪4蟹和普，.j區各在何處，
2.1車問題，是否貨大學11程之重要，分，
3.1車-開趣，是否jl艙門.，.何看，它苟，直只是-
峙的烤肉，過是其布..保持之tI:.，?
4 做)問題在日後，是否有II!JitIl.賽開圓。
5 該項聲作J!苔.BI植樹佐研?
6 敵一著作是否已錢一省遍，良lllli*"'" 腿，可納
爾斯收錢。
7 戳，作者之幽身莉，鐘，叫司，
&獸，之樹阪日閉如惘? (-1擾，乏 . rr.. 'oI 
要傘，佳選擇共具布也帳目JII!，'t﹒不過如果眩，使
科jl凳，軍濤之撮"'.草...'單位.'"賀科仍扎
歷久不衰的價值，凡此二看則II例外﹒〉
9 該項由餒，留所11若干? (凡吏，圖在央企""元
以土看 ，畫，須恨璽蓮ø. 如果考"""之間邵
價錢濁，令總覺 . #~學資料"1\."，，，鄰近地"'
圖脅11..祠，再決定是否鵬世駭:J} 0) 
lOí該書在前面民內是否已消故本?
11敢出版晶使用何毯ilíl止。〈以英宿制主要外關
信女所i會之寫作 ， 且比以2爽，國外，費2擇優先..
參考資料撤除審查核單
1 做現出版晶zlll要程度如何?
m3:真實潤是否布，麼，希m﹒街兩個 Walford
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7J經久 ， 哭也增廣崑壁畫間全面佳的關11<'"誕、.
111-其他金11含金 ， 獲層建紛鍾3龜，區工方訟的J!-"
.... . 引SJ!..禽，鬧不安居民俑 ， 倉創步抄商界﹒
地紋 ， 饋畫 、 夫花叡密"目的變化倒是不斷111時 ' À<
鯨止績 ; fj式111恆的傳統大理石挑形門歸取巴受到
淘汰﹒今後的'"部設計將以燈光 、 過2且融備、闊的
糊其他防保入獄崗位最切身的問姐Il!l兔考慮 ， 至
於紀念佐戚，起飾閉殉Il第二。工;m衛遵化起II!於
..'"贅，酷訟的3誼通'"太空線，糙 ， 航盒'11.. ' • 
• 區和..拉伯賣學 ， 叉歸他們的用逾絃展及2時麓，自材
，玲的"'''使用 ， 過面，修11到..實恆的設計 '1110還a
m撞在...毆﹒上日兩現顱，才ot-庸之施，但
是 . .可豚靠的 ， 設﹒的特性和酸.也和麓，陸學的
原理布妞"的.".
以變化多稽的工程I!I竄來III歸國ilt會的麓，樞，
ma們可以預期日新文訝 ， 止8時蓋11的歌.﹒近年
來回興建地下工I'lJlí鑫生的問妞，因間翹所遇見的的
經驗巴Ila們完個自層解如何控制永應及柳永的)J'iÄ
..宮之 ， 要否使闊地下g坦問 . .1決定肉食紹，罷工
程上的困擾 ， 僅剩不.UI問題的斟酌爾巴.這智麗工
程的傑UI例子打位辭望去釋放祠的新納維爾穆爾圖誨
，區 ， 勘背圈，值盛茲的位置胸前伸λ會芬河中，而
啥.to大學的....固自，.幾乎完全在地司..下﹒與此
天晦之別 . .λ蟹，銜 ， 是安電斯特的風州大學.
.. . .'"他們的工程學鐘表明星沒布嚴重的鐘，‘
主的問燭，它那車手掌矢 ， 孤令，雖闋的機子仍給那
鐘以;JJ飽嘗皇軍已目的的圖.11-偈其違背翁的書示﹒
逼瘋跟倒 、 冷酸，眼爾街構成7對未*_iV設昕
一個獨潰的蹺，民﹒自 10"光的重稟性也不通齡此二
看﹒目前草委們自..，笛"的繕，眼閉閣會使布蘭克w.. 
取更簡化更合理性的解決 ，其給來，自必荐，而利冊，聽
-舊﹒戚們擺得將棍，泉 、 ，.間 ， 敢做備iI盛贊留學
珍夫物 ， 沒做到完全會乎寶康僧，趣的利用﹒不久的
擒，展 ， 那盤早期圖書館通貨霸道慶賀，層的情形會前­
"八十處的ffill . 而自氣，是，區也酋伺到較完份的利
用 o ;4ï筆錢摸不錯的大學正軒"僅用英食生值觀，長候
，區冷暖氣 ，可可11!估計可省木的金錢，但來瓷的使用n 
五年的，長錢﹒
a啊，眼喂，國揮潰，使珊的結果磚紋路，新型的玻
璃a世，每﹒叉譯自J<特別的，住.lIIiE使用敬請偎
少學涉到它的;JJ健需要，怨怨，是倫盟，令勢，但﹒目前
殺"正ær.~敏兒，色的設計 ， 憊帥益漠 -1健龜，真少舍
，醒過問題 、 完全圈定的街戶的玻璃次圈 ， 的之以開
諧和啤移動的街位組合品. j草草本;JJ儷酌 ， 又在積
厲地惚，是伯住自1的能性中個驗。米，快閣會制.~Jt
所偷地1II突然能認物畫其用 a 主窗劉式的紋I~閣官:
便利叢珊邊當地無偎依混的最'"使用，且總 i、..助
lIt俏，辦少，電木 ， 悔，直鐘縛，賢和飾省旦坦問﹒幢幢剃
頭k望工程司但曰，醒過惱，電化和高敏擎的鐘.，皇軍，倒
使用相當少的錢，廠和空間，旬到至今，陸人可11m頃
'11'的教果﹒還些簡約和2史學會暫且健反映到，.間的霄
，賢和使用土，因﹒朱兼國，省喜愛齡的實在錯泉IOJU'
~l固定的重悶 ， 而且使用越坐，.Ill峙，鐘J!大﹒
教育買料科學月到
另 徊在ft l'!.i:I:*l:.最近才錢，令戚，告 ， 直通學
智綾圍而來 ， 且擒，修﹒圖...飯珊的一股威力 ﹒會"
文到但對祉會生鈕，和筒象空間之合理使用的日...
心。過去密們闕，麼，的明 、 本啊 、 11m.明和"們ß
紋..工作組鍾的自然崗位 ， 但是 ，人口的Jlll浦東
斜的激槽，車霄11'"許多例1m之地 ，以至於保存"
份自然頭處遺跡的地方.ru看少 ，價值何益禹划。
而今 . .糧正以它~鍾的個I!!緬住這個方的 ，紋.，
可以Il遺個"..li!.-u.賞的那....伊科A 、
哈仰 、 耶魯句，大學的...筒，在地底下 ， 傳便保絡
真面生態學成是獻給鉤的例"'.此他倒象創芝那哥
、多銜，大'"圖.筒 ' ..u.大相不.，話 ， 佔地
叉績，到伺-地區的，越來揖旬，是..會﹒
結 語
11而誼之，通去，處十年來的，即當."鼠 ， jl.!'1繪
圖通信的訟計血t-側重叫救耶和單位的未來﹒軒
在學衛祉區組合私生活時，鼠的新懷念 ， 新技術及-"I
a麗的敬畏會個男'Vi的 m遍 ， 但是值-Mr.ll周裙，但尬
渴深思熟慮的計到通"而解﹒往詣的不知節制巳必
行政者，建2醫學家和國"."'-個當頭檢呦 ， 1'i0') 
:4 i人不知喃取歇....函，時現實時挑到如紋 ， 路上­
!I定寫換髓 ， 73啊，歸入前來取代他的位置 ，畢竟 ，
如何".a們阻擊筒，蠱霆萬，之首明﹒
毒自Orne ， Jerrold "LibraryBuilding Trends 
& Their Meanings" Library Journal , 
Dec. 1. 1977 
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或 Winchell Z頓新收錄，
'"酸賀科是否已程度當地.. 外地Jlí l國之學科目.. 
>&列?
ω教學人具及 (>1.) 學科目錄人民對其評價如
何 ?
2 該爽料之內巒程度創M? 4i否圓其收11'"巨且
布深度那緒之列11..萬，老資料，
3.某學科教學僧Jfg，..J可...嗯?妞，最必'"
，放過是否13必..琴，這料 .>l.Jf只屑，恐次，使
者，直列)$-1區，是斜。
4 按現晶晶!itl1. ffffl何.111矢，‘)1;?俱樂不是以英
艾所禽者. .1內臂，是否會117M 。
5 故事民賀科令§臭 'p! I!(f/Hz次.~W;~IM ?
G 故事買賣，可是否巴山脈新廠~ïIJ Øli.t;U臭 。
7'歲'"資料巳凶餒，久?如果做11是相當場的~
作 ， 男悟，謊，學科內啟祖l日前的11料 ， 是否能Il
!þ歉"者所桶，賞?
&該書語是否"連續性。貴陽l楚的餒 ， 歡喜較老的
程研是苔，船只種分成全獨喔，挖到脅，恆 。
9.赦，的賀科是否大自區分M健全."，與其他參考圖
書畫績，果)$其實色，是否須要查置，建盒，實歸程，
10盒，老室內. I或﹒是否巴布辭，使本?如果布
的鐘 ， 是否種草i1"a的必要。
11骸省區是否已過分故. 、 擻w . 輩不對民使用 ?來
13其餘 ， 盤否I!U呀?
